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06-159 August 1, 2006 
EIU SPRING 2006 GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to more than 1 ,400 Spring 2006 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all requirements leading 
to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their courses of study- Bachelor of Science 
(BS); Bachelor of Arts (BA); Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of Science in Education 
(BSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); Master of Arts (MA); Specialist in 
Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); Bachelor of Music (BM); Specialist in School 
Psychology (SSP); Board of Trustees/Bachelor of Arts (BOT/BA); and Degree Certificate (CRT). 
-30-
EDITORS: Attached is a 12-page list of individuals who graduated. Some students received double 
degrees; those students are listed with both degrees. 
ADD 1/1/1/1 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
ADAIR: Zachary John Pittman (BA) 
ADDISON: Daniel Ryan Coogan (BSB), Katie Laura 
Hogan (BA) 
ALBION: Jonathan Edward Hoffee (BSB) 
ALEXANDER: Blake Spencer Wood (BA) 
ALGONQUIN: Shannon Marie Brende (BSE), Lisa 
Marie Hartman (BA), Joseph Steven Unruh (BA) 
ALLERTON: Heidi Christine Craddock (BSE) 
ALPHA: Daniel Odin Williams (BA) 
ALSIP: Anne Catherine Corcoran (BA), Megan Lynne 
Hajer (BSE), Kristen Anne Zurawski (BA) 
ALTAMONT: Robin Lynn Elam (MS), Samuel W. Mehl 
(BA), Kayce Renae Powell (BSB), Angela K. Warf 
(BOT/BA), Joshua John Wohltman (BSB) 
ALTON: Jessica Clare Pennell (BA) 
ANNAPOLIS: Lara M. Wooten (BA) 
ARCOLA: Ashley Gale Bickel (BSB), Kristen Elizabeth 
Conlin (BS), Tedi Joyce Cooper (MSE), Patricia 
Caroline Kerner (MSE), Jordan Paul Lindenmeyer 
(BSB) 
ARGENTA: Douglas Edward Horton (BS) 
ARLINGTON HEIGHTS: Timothy Paul Addante 
(BSB), Alicia Lynn Campagna (MS), Brian Thomas 
Costello (BA), Jeffrey Martin McMorrow (MBA), Lisa 
Mary Polerecky (BS), Ahna Jenette Sexton (BSE) 
ASHLEY: Blake Jonathan Boldt (BA), Cheryl Louise 
Cameron (BOT/BA) 
ASHMORE: Victor E. Bennett Sr. (BS), Christina 
Marie Coffey (BSE) 
ATWOOD: Deborah Denise Appleby (BS), Elizabeth 
Kay Harris (BSB), Sarah Jeanne Kistler (BS), Emily 
Ann Monts (BSE), Jamie Lynn Monts (BS), Angela 
Marie Schable (MSE) 
AURORA: Jennifer Marie Bean (BA), Stephanie 
Lauren Johnson (MA), Nicole Marie Kreger (BA), 
Kathryn Anne Reynolds (BA), Dina Marie Tenuta (BS) 
AVISTON: Michelle Lynn Alexander (BS) 
BARRINGTON: David A. Pazely (BA), Bryan Edward 
Stallard (BSB) 
BARTLETT: Logan John Slipetz (BSB), Morgan 
Rachel Travetto (BS) 
BARTONVILLE: Tamara Rae Clark (BS) 
BATAVIA: Megan Kathleen Garrity (BS), Katherine 
Louise Herrmann (BS), Matthew Stephen Sauter (BS) 
BEARDSTOWN: Elizabeth Ann Langdon (BS) 
BEECHER: Matthew Justin Holzer (BS), Todd 
Douglas Kleine (MS/CRT), Eric McQueary (BS) 
BELLEVILLE: Ryan Lee Bosick (BOT/BA), Trisha 
Lynn Eardley (MA), Scott Allen Hankley (BSE), James 
0. Kron (BS), Megan Elizabeth Lowe (BSB), Rachel 
Marie Miller (BA), John Frederick Nold Jr. (BSB) 
BELLWOOD: Brittany Terese Coleman (BSB), LaToya 
Marquita Moore (BSB) 
BELVIDERE: Brett Daniel Beeson (BS), Kelsey Lynn 
Garner (BS/BS), Jessica Jean Riner (BSB) 
BENTON: Traci Dawn Smith (BA), Bryce Don 
Summary (BA), Abby Michelle Swift (BSE) 
BERWYN: Lauren Rose Ratliff (BA) 
BETHALTO: Ashley Rae Babcock (BSB), Kristen 
Marie Buerster (BSB), Mallory Denise Downs (BSB), 
Cathryn Marie Wallace (BA) 
BETHANY: Brandy Lee Barter (BA), D. Ryan McCabe 
(BS) 
BLOOMINGTON: Sean Michael Barth (BOT/BA), 
Evan Aziz Bernier (BA), Joseph Charles Brennan (BA), 
Cassandra Rae Isaacs (BA), Danielle Elise Jones (BA), 
Christine Nicole Mikel (BA), Catherine Mary Reeter 
(BA), Adam Jacob Rudesill (BA), Kirsten Elise 
Schumann (BS), Amy Ann Smith (BA), Jennifer Robin 
Sprague (BS), Erica Christine Telford (BSE), Ashley 
Ann Vandermoon (BS) 
BOLINGBROOK: Nicole L. Angeloni (BA), Stephanie 
Nicole Guthrie (BA) 
BONFIELD: Andrew Jon Panici (BA), Karla Jo 
Kathleen Seimetz (BSB) 
BOURBONNAIS: Matthew H. Fox (MSE), Christine 
Elizabeth Ruhaak (BA), Chad Michael Simeur (BS), 
Daryle J. Thompson (BSB), Katherine Dru Vana 
(BOT/BA), Jared Todd Whitlow (BSB) 
ADD 2/2/2/2 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
BRAIDWOOD: Candice Joyce Kuchar (SSE) 
BRIDGEPORT: Kevin L. Andersen (EdS), Jessica 
Lynn Huber (SSE), Katherine Elizabeth LeGrand (SA), 
Sharon Elaine Tuttle (SA), Brent Alan Watson (SSE) 
BRIDGEVIEW: Allison Lynn Thiele (BOT/SA) 
BRIGHTON: Jamie Lee Baker (SA) 
BROOKFIELD: Charles Martin Gjondla (BSB), 
Thomas Brandon Sedlacek (BSB) 
BROOKLYN: Adaeze Valerie Onubogu (SA) 
BROWNSTOWN: Erin D. Robison (BS) 
BRUSSELS: Jennifer Mishaela Fuhler (MA) 
BUFFALO GROVE: Megan Kaleen Cranmer (SA), 
Erin Kathleen Gaughan (MS), Katharine Laine Gerber 
(MS), Tamara Lyn Minaghan (BSB) 
BUNKER HILL: Elisabeth Victoria Allen (SSE) 
BURBANK: Jason Robert Grey (BAIBS), Catherine 
Rose Lally (SSE) 
BURR RIDGE: Dana Sabia (BS) 
CAHOKIA: Lynell Estelle Everett (SA) 
CALUMET CITY: Anne Marie Ybarra (BS) 
CALUMET PARK: Erin Joan Pence (SA), Krystle 
Natasha Williams (BSB), Thomas Kelly Yancey (MS) 
CAMARGO: Jessica A. Myers (MS), Gregory Neal 
Schweighart (BSB) 
CAMERON: Sara Ann Kaywood (BSB) 
CAMP POINT: Amanda Lane Bastert (MS) 
CANTON: John Manley Bute (EdS), Lauren Kay 
Foster (SA), Alix Andrea Orwig (SA) 
CARBONDALE: Krishna Balasubramanian (SA), 
Timothy Keith Bunfill (MA) 
CARLINVILLE: Lyndsey Ann Cain (BS), Robert John 
Caveny (BS), Matthew Alan Phipps (SA), Amanda Jo 
Schwab (BS) 
CARMI: Melissa Lynn Crow (EdS), Eric Kyle Dixon 
(EdS), Sarah E. Emery (EdS) 
CAROL STREAM: Elizabeth Rose Fuechsl (SSE), 
Daniel Anthony Fugazzotto (SA), Justin Scott Hlavin 
(SA), Cassandra North (BSB) 
CARPENTERSVILLE: Yanin Soto (SA) 
CARTERVILLE: Jenny Elizabeth Palmer (BS) 
CARY: Korrin Jenna Doyle (BS), Meghan Elizabeth 
Glow (BS), Stephanie Rae Koenig (SA) 
CASEY: Kristy Leigh Knierim (BS), Wayland Watson 
Partlow (BS/BS) 
CATLIN: David Cyle Coker (MSE) 
CENTRALIA: Amy Renee Duncan (SA), Ann Marissa 
Holtkamp (SA), Tai Elizabeth Meier (SSE), Kari Lyn 
Schaeffer (SSE) 
CERRO GORDO: Jenny Lee Martin (MS) 
CHAMPAIGN: Olutayo Olanrewaju Ayodele (BOT/SA), 
Matthew Brent Brombaugh (BOT/SA), Joel Ryan 
Burgener (BS), Jennifer Lynn Burnham (BS), Derek 
Wayne Clem (SA), Donna Williams Davis (BOT/SA), 
Kyle Anthony Herges (MS), Maxim V. lvlev (MS), 
Kenneth Garrett Jaehne (SA), Douglas Craig Jefford 
(MS/CRT), Rian K. Jones (SA), Shefundus Shnell 
Lambert (MS), Anita Marie Laureano (BOT/SA), 
Michele Ruth Macleod (MS), Laleh Moazemi (BS), 
Lauren Marie Moore (SA), Sherraun Mustafa (SA), 
Mary Margaret Nicholas (BOT/SA), Erik Matthew Olson 
(SA), Gladys C. Phillips (MS), Samantha J. Pope (MS), 
Paul Edward Ranstead (MSE), Sonya Leigh Scott 
(BOT/SA), Terrance Lamonte Stevenson (SA), Shiling 
Szetho (BSB), Corey Harrison Taylor (BS), Denease 
Coleman Williams (BS), Kevin R. Young (BOT/SA) 
CHANNAHON: Kyle Boyer (BS), Shannon Marie 
Maser (BSB), Tara C. Mauk (SA), Bradley S. Worek 
(BSB) 
CHARLESTON: Mary Katherine Adams (MA), Mike C. 
Addams (SA), Seana Rose Addison (BS), Bikash 
Adhikari (MS), Douglas Allen Anderson (BOT/SA), 
Matthew Thomas Atkins (SA), Patricia Joann Bailey 
(BS), Mary F.V. Barford (MA), Mark Douglass Bates 
(BS), Bettina T. Becker (MS), Stacy Jo Beever (SSE), 
Donna Sue Bennett-Warfel (SA), Patrick Michael 
Beurskens (SA), Abhash Ram Bhandary (MS), Darin 
Michael Bowers (MBA), Kristi Ann Brownfield (SA), 
Natalie K. Buell (SSE), Thomas Paul Buividas (SA), 
Nayef Y. Bumaryoum (MS), Palmer Gene Buss (SA), 
Bradley W. Carrell (MS), Danielle Nichole Clark (BS), 
Kelly Jo Cobb (BS), Bethany Moriah Collard (SA), 
Heather Lynn Craig (BOT/SA), Grover Cleveland Croft 
Jr. (BS), Chad M. Cross (MA), Emily Victoria Davis 
ADD 3/3/3/3 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
(BA), Paula S. Davis (SSE), Alison Mary Dirksmeyer 
(SSP), Ryan Dodge (CRT), Kendra Louise Easterday 
(SSE), Whitney Danielle Edwards (BSB), Amber Ranee 
Estes (BS), Dianne Lucille Frank (MA), Ashley Nicole 
Ghibellini (SA), Ashish Ghimire (MS), Gabriel Jonathan 
Grant (BS), Brian K. Halsey (MSE), Callie Sue Harding 
(SSE), Nicole Leanne Heath (BS), Jerri Lynn Hinton 
(SSE), Chris L. Holloway (SA), Misty Dawn Hopkins 
(BS), Nicholas A. Hudson (BSB), Jerilyn Hutson (MBA), 
Cory Lee Jones (SA), Doniyal Karbassioon (BSB), 
Donna Jean Karbassioon (SA), Joseph D. King (MS), 
Scott Alan Krebsbach (MA), Kerrie Renae Lang (SSE), 
Shawna Marie Leonetti (BS), Stephanie Lynn Lewis 
(BSB), Lola Burnham McElwee (MA), Kristi Nicole 
McKay (BS), Ivan Saul Miranda (BA), Jamal C. Morris 
(BOT/SA), Andrew Michael Mounce (BS), Carrie 
Elizabeth Neese (SA), Volodymyr S. Nikorich (BA), 
Stephanie Lyn Ogle (MS), KrisA. Phipps (BOT/SA), 
Arnie Marie Rednour (BS), Andrew Benjamen Schniers 
(SA), Derek Allen Schussele (BS), Shannon Y. Schwab 
(BOT/SA), Douglas Arthur Shuler (BSB), Kevin 
Matthew Siddle (SA), Dustin Michael Sloat (BS), 
Nickolas L. Sloat (SA), Daryll Elizabeth Small (SA), 
Clyde A. Speller (BA), Karenlee Spencer (MS), Annie 
Denise Stewart (BSB), Chad Nicholas Strange (BSB), 
Kimberly K. Sweeney (SA), Justin Alan Thomas (MA), 
Keith Samuel Tolch (BA), Andrew John Traub (BS), Ari 
Thomas Tukes (MS), Quinette S. Tukes (MS), Sara 
Ann Wagoner (SA), Julie Anne Walters (BS), Sonja 
Dothager Warner (BS), Shane Silas Webb (BSB), 
Jerrod R. Woodruff (BA/BA), Denise Nicole Wright 
(SSE) 
CHATHAM: Carolyn Ann Assalley (MSE), Kelli 
Barbara Ruffatto (SSE) 
CHEBANSE: Lisa Lynn Fernandez (SA) 
CHICAGO: Katie Eileen Alleman (BS), Rigoberto 
Arteaga (BS), Joshua Edward Bialk (BS), Armel Lopoi 
Benoit Boti (SA), Coralette Doriscella Bowling (BS), 
Brandon Michael Brown (BM), Russell William Brown 
(BS), Patrick Ryan Bunyon (BSB), Jacquelyn Marie 
Cody (BSB), Courtney Ellen Day (BS), Jason George 
Demas (BA), Mark Phillip Donahue (SA), James Phillip 
Dote (BS), William Joseph Fitzgibbon (BA), Katie 
Elizabeth Fitzpatrick (SSE), Allison Jayne Follmer (BS), 
Gregory John Franco (SA), Sarah Anne Gilligan (SSE), 
Kaylin R. Gordon (BA), Karen Y. Harris (SSE), Michael 
D. Hurley (SA), LeShawn Remar James (BA), 
Stephanie Nicole Johnson (SA), Tatianna E. Langjahr 
(BSE), Antoinette Rene Lockett (MS), Karl Mahler IV 
(BSB), Martin Stephen McNicholas (BA), Dana Marie 
Miller (BA), Brian Timothy Montag (BS), Michael Morris 
(BA), Miranda Colleen Nails (SSE), Matt J. Noonan 
(BA), Laura Ann O'Donnell (BA), Kimberly Shannon 
O'Farrell (BSB), Amy Kristin Olbrisch (BA), Nicole Lynn 
Olofsson (BA), Erica Somer Prieto (BSE), Michael 
Andrew Pruski (BA), Kathryn A. Richardson (BS), 
Brandon C. Robinson (BS), Katherine Elyse Roche 
(SA), James Patrick Sheridan (BS), Nicole F. Solis 
(BS), Todd Joseph Triller (BS), Patricia Renee White 
(BA), Jennifer Lynn Wiejak (BSE) 
CHICAGO RIDGE: Jeanine Marie Hart (BA) 
CHILLICOTHE: Amber Mae Bridgeman (BA), Sara 
Elizabeth Duncan (SA) 
CHRISMAN: Nancy Ann Morris (BS) 
CHRISTOPHER: Jayna Leigh Bretzman (BS) 
CICERO: Sherri Lynn Abufakuseh (MBA), Minelia 
Miravete (BS), Anastasia Teresa Wodecki (BSE) 
CISNE: Jennifer Marie Scott (MS), Kevin Ryan States 
(MS) 
CISSNA PARK: Cathianne Dobkins (BA), Gabriel A. 
Strom (BSB) 
CLAREMONT: Jennifer Jo Johnstone-Kerr (BS) 
CLIFTON: Nicholas Steven Kempen (BS) 
CLINTON: Katie Elizabeth Neuschwanger (BS) 
COAL CITY: Ryan Marcus Marketti (BS) 
COLFAX: Kristin Leigh Malinowski (BSB), Kristin 
Marie Wargo (BA) 
COLLINSVILLE: Laure Ann Staley (SSE) 
COUNTRY CLUB HILLS: Antonia Cassandra Thomas 
(BA) 
COWDEN: Jamie Dawn Hardimon (BSB), Kristin 
Renee Thompson (BSE) 
CRESCENT CITY: Brooke Eileen Dorsey (BA), 
Timothy William Martin (BA) 
CREST HILL: Sarah Elizabeth Galey (BA) 
CRESTWOOD: Nicholas Joseph Salamone (BS) 
CRETE: Scott Joseph Aigner (BA), James Stuart 
Hysell (BA), Nicholas Dale Price (BA), Amanda Lynn 
Weiss (BS) 
CRYSTAL LAKE: Tracy Ann Gall (BS), Peter Rapheal 
King (SSE), Erin Marie Miller (BA), Kathleen Lynn 
Pleger (BSB) 
ADD 4/4/4/4 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
DALTON CITY: Savanna Jo Freeland (BS) 
DANVILLE: Lisa Ann Bridgens (BOT/SA), Mary Pat 
Carroll (BOT/SA), Winnonna M. Clark (SA), Megan 
Luanne Collins (BS), Jeanne Ellen Gibson (SSE), Mark 
William Hamm (MA), Derrice Leann Hightower (MSE), 
Jessica Erin Huls (BS), Johnathan Nicholas lrle (BSB), 
Lindsey Brooke Johnson (BS), Rosy C. Malhotra 
(MS/CRT), Piali Moitra (BSB), Julia Marie Pruitt (SSE), 
Christine Marie Scudera-Ashikyan (BOT/SA}, Suzanne 
Rae Stluka (MS), Amanda Jo Terrell (SA) 
DARIEN: Allison Marie Both (BS), Katherine Marie 
Flodin (BS), Brian J. Higgins (BS), Charles W. Upton 
(BS) 
DECATUR: Tamika Latrice Allen (BOT/SA), Cory Neal 
Atchason (BSB), Matthew Graham Burnette (BS), 
Daniel William Cox (BS), Scott Kelley Davidson (MS), 
Jared Douglas Dehority (BSB), Adam M. Disney (SA), 
Mitchell J. Easton (BSB), Brent A. Fitch (SA}, Chad 
Brian Morrell (BSB), Willis E. Phillips Jr. (EdS), Ashley 
Diane Wheeler (BS), Lindsey Michelle Wilkey (SSE) 
DEER PARK: Gregory John Corey (SA) 
DELAVAN: Adrianne Irene Zumwalt (BS) 
DES PLAINES: Patrick David Kelley (BSB), Jessica 
Louise Seals (SSE) 
DEWEY: Melvin Dean Sims (MS) 
DIETERICH: Sheryl R. Zumbahlen (SSE) 
DIXON: Joshua Nevlin Miles (SA) 
DOLTON: Dominique Aunalesia Brown (SA), Jemisha 
Sherie Samuels (BSB) 
DOWNERS GROVE: Andrea Marie Bachmann (BS), 
Jennifer Marie Bekkedal (SSE), Stephanie Lynn 
Calahan (SSE), Timothy Scott Emmerling (SA), Ashley 
Ann Furlane (SSE), Cheryl Anne Rozela (SA), Jared 
Andrew Schaefer (SA), Patrick John Vena (SA), 
Amanda Mollie Wollney (BS), Abigail Maureen Wood 
(SA) 
DUNDAS: Rachel Lynn Geier (BS) 
DUNLAP: Nicole Louise Breeden (BS), Keli Nicole 
Cook (SSE}, Arthur Clifford Laine (BSB), Russell 
Lawrence Leonard (SA) 
DUQUOIN: Zachary Eli Miller (SSE) 
DWIGHT: Jennifer Lyn Moyemont (SA) 
EARLVILLE: Christopher Wayne Reger (BS) 
EAST DUNDEE: Brynn Kristi Yucuis (SSE) 
EAST PEORIA: Andrea Lynn Hohstadt (SA) 
EAST ST. LOUIS: LaTonya M. Holmes (MA), Darryl-
Edward Kimble (SA) 
EDWARDSVILLE: Brandon Thomas Fett (SA), Brandy 
Nicole McElligott (BSB), Jacob Henry Woelfel (SA) 
EFFINGHAM: Nicole Lynn Althoff (SSE), Timothy A. 
Bishop (MSE), Brian Matthew Crisman (BS), Christine 
Renee Duncan (MBA), Nicole L. Ellis (SA}, Joshua 
Thomas Gilmore (BSB), Lindsay Nicole Greuel (SSE), 
Kenzia Nicole Hartman (MS), Stacey Nicole Kistner 
(MBA), Audra Carolyn Koerner (BS), Dereck Joseph 
Koester (BS), Ashley Marie Lustig (SSE), Amanda Lee 
Meyer (BSB), Rebecca Lynn Miller (SSE), Kevin 
Douglas Moore (MSE), Shelley A. Mosier (SSE), 
Nicholas James Niebrugge (BSB), Trent Joseph Nuxoll 
(BSB), Tiffany A. Poe (BSB), Chelsea Suzanne 
Schoonover Clark (BS), Erica Lynn Shimboff (SSE), 
Justin Lee Smith (SA), Christopher L. Stanfield (SA), 
Samantha Jean Stevens (BSB), Lyman Thomas Sutton 
(BS), Amy Nicole Vogel (BSB), Tina Marie Vogel (MS), 
Andrew Joseph Vogt (BSB), Rachel Ann Willenborg 
(BS), Kristin Marie Workman (BSB), Patrick John 
Wrigley (SA) 
ELGIN: Matthew G. Esterino (SA) 
ELIZABETH: Merrilee Sue Garner (MA) 
ELK GROVE: Carlo Thomas Canale (SA), Daniel M. 
Johnson (BSB) 
ELK GROVE VILLAGE: Kari Lynn Blazek (SA), Brian 
Timothy Churchill (SA), James D. Kassner (BS), Jeff 
Melone (SA), Michael Paul Trogman (BSB), Arwen 
Wingyee Tyler (BA) 
ELLSWORTH: John Thomas Popejoy (BSB) 
ELMHURST: Sharon Anne Dennis (BSB), Steven 
Wrobel Gerace (SSE), Rebecca K. Hitchcock (SA), lan 
C. Rose (SA) 
ELMWOOD PARK: Tiffany Jeanette Risley (SA) 
EMDEN: Valerie Nichole Tillman (SSE) 
ENFIELD: Tammy R. Duckworth (EdS), Sarah Marie 
Westfall (BS) 
EUREKA: Kristy Michele Smith (BS) 
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EVANSTON: Jesse Alexander Laurent (SA) 
EVERGREEN PARK: Richard James Bohnsak (SA), 
Kevin Patrick Boudreau (SA), Justin A. Cummings 
(BA/BS), Lindsay Lee Marzullo (SA), Brian Michael 
McKeown (BSB), Katherine Lynn Moriarty (SA) 
FAIRBURY: Emily Dale Harms (BS), Christopher 
Steven Metz (SA) 
FAIRFIELD: Kevin Daniel Thompson (SA), Diana C. 
Zurliene (EdS) 
FAIRMOUNT: Megan Rae Howe (BS) 
FAIRVIEW HEIGHTS: Kathy Lee O'Brien (SA) 
FARINA: Nancy Renee Klasen (BSB), Lucas Gregory 
Sigrist (SA), Kyle J. Williams (BS) 
FINDLAY: Erika Michelle Standley (BS) 
FITHIAN: Laura J. Duden (BS), Paige Lora Harrison 
(BSB), Ashley Marie Hoshauer (BSB) 
FLORA: Kyle Ray Dannells (SA), Kristin R. Graham 
(SA), Natalie Anne Hurd (SA), David Michael Mills 
(EdS), Shanna Renae Turner (BS), Misty Dawn Wilson 
(SA) 
FLOSSMOOR: Michael Blankenberger (BS), Marissa 
Catherine Jernegan (BS), Laura Ann Madsen (SA) 
FOOSLAND: Carissa Leigh Zehr (BSB) 
FORSYTH: Patrick James Comerford (SA) 
FRANKFORT: Anne Therese Beil (SSE), Frank 
Michael Catanzarite (BA), Laura Lea Hankins (BA), 
Anna Marie Minette (BS), Steven Gregory Muntean 
(SA), Robert Frank Rodie Jr. (BSB), Elizabeth Ann 
Shields (SA), Heather Lynn Towler (BS), Teri Marie 
Zaker (SSE) 
FREEBURG: Jessica Kathleen Gerfen (SA), Patricia 
Ann Waldron (SSE) 
GENEVA: Kyle Russell Donash (SA), Greg W. Lyons 
(SA), Scot Alan Schoembs (BS), Patrick Michael 
Utroska (BS) 
GIFFORD: Chasity Kay !deus (BS), Michael Floyd 
Perry (BOT/SA) 
GLENVIEW: Lukass Vilnis Gagainis (BSB), Gertrude 
Jean Heumann (BAlSA), Daniel James May (SA) 
GODFREY: Laura Minette Griffith (SA) 
GRAFTON: Keith Edward Lester (BS) 
GRANITE CITY: Jennifer Elizabeth Hay (SSE) 
GRANT PARK: Cary Joseph Morin (BS), Kimberly 
Ellen Wold (SA) 
GRAYSLAKE: Ryan William Berger (SA), Caitlyn 
Elizabeth Desjardins (SA), Amanda Nicole Waters (SA) 
GRAYVILLE: Jacelyn Michelle Wilson (SA) 
GREENUP: Daniel Pierce Cather (BM), Koy David 
Cook (SA), Heather Marie Howard (SA), Michele Lena 
Huddlestun (BSB), Jalana Margaret Lewis (MSE), 
Ashley Elizabeth Wallace (BSB) 
GREENVILLE: Stephen Scott Kapp (SA) 
GURNEE: Meredith Lee Armbruster (SA), Jennifer 
Danielle Chamberlain (SA), James Joseph Goschy 
(SA), Keith Richard Kailer (BSB), William Frank Liddell 
Jr. (BSB), Meredith Lindsey Matthews (SSE), Jordyn 
Marie McCormack (SSE) 
HAMPSHIRE: Daniel James Roby (BS) 
HARMON: Tracy Lynne Meyer (SA) 
HARWOOD HEIGHTS: Melinda Gail Optie (SSE), 
Stephanie Elizabeth Raz (SSE) 
HENRY: Max Ernest Kirbach (BS) 
HETTICK: Jennifer Ann Ralston (BS) 
HEYWORTH: Lindsey Nicole Kronmiller (BS), Jennifer 
Nicole Smith (SA) 
HICKORY HILLS: Erin Marie Miller (SA), Angela 
Marie Simone (SA) 
HIGHLAND: Mia Marie Donini (BS), Matthew Lee Hoyt 
(BSB), Eric Joseph Lengermann (SA), Justin Obermark 
(BSB), Sarah Nicole Weiss (BSB), Sara Elizabeth 
Wilkinson (SSE) 
HINDSBORO: Roy C. Clapp (BS) 
HOFFMAN: Justin Michael Palm (SSE) 
HOFFMAN ESTATES: Jill Lynne Arcurie (BS), Denise 
Lynne Peters (SSE), Daniel Richard Scott (BS) 
HOMER: John Michael Baratta (BSB), Brian Jacob 
Gorman (SA), Melissa Ann Mumm (BOT/SA) 
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HOMER GLEN: Meghan Ann Houlihan (BA), Nicole 
Christine Kaffel (BA), Brandon William Rowatt (BS), 
Jordan Lindsey Winters (BA) 
HOMEWOOD: Jamie Dawn Buenzow (BSB), Craig 
Michael Feigenbaum (BS), Katrina Elizabeth Kurtz 
(BSB), Talia Lynn Sawyer (BSB), Jason Patrick Warner 
(BA) 
HOOPESTON: Vicki L. Foster (BOT/BA), Joan Elaine 
Moser (MS), Jill Michele Nelson (BSE), John Robert 
Pollard (BS) 
HUMBOLDT: Tracy Lynn Hallingram (BOT/BA), 
Brittany Ann Rardin (BS) 
HUNTLEY: Sara Kathryn Banks (BSE), Rocco 
Anthony Renda (BA) 
HUTSONVILLE: Lisa Marie Eddy (BA), Julie Lynn 
Kraemer (EdS) 
INDIAN HEAD PARK: Erica Kay Vanecek (BA) 
INGRAHAM: Beth Anne Phillips (BSB) 
ITASCA: Natalie Beth Gasteiner (BSB) 
IUKA: Miranda Amber Cantrell (MS), Mindy Lynn 
Shoemaker (BSE) 
IVESDALE: Joyce A. Humes (BOT/BA) 
JACKSONVILLE: Chelsea Lamontagne Frederick 
(BA), Jake Elder Hill (BA), Lindsey Nicole Wilson (BS) 
JERSEYVILLE: Jamie Sue Fester (BSB), Heather 
Annette Schroeder (BS), Drew Michael Short (BS), 
Katherine Marie Taake (MS) 
JEWETT: Faron Dian Flood (BA), Aaron Kyle Markwell 
(BSB) 
JOHNSBURG: Kathryn Ann Bennett (BS), Julie E. 
Hayes (BA) 
JOLIET: Tracy Jean Gibson (BSE), Stacy A. Hills 
(BA), Michelle Ann Jenco (BA), Larissa King (BS), 
Stephanie N. Owens (BSE), Christine Marie Smallwood 
(BS) 
JONESBORO: Amber Jean Phemister (BA) 
KANKAKEE: Kyle Alan Geistwhite (BSE), Robert 
John Grosso (BA) 
KANSAS: Tiffany Ann Cottrill (BS), Amanda Marie 
Webb (MS), Jerry N. Williams (MSE) 
KEWANEE: Julia Grace Bourque (BA) 
LA GRANGE: David Charles Broche (BSB), Daren 
Phillips Clary (BSB), Megan Kristine Kennedy (BS), 
Nora-Lisa Christelle Malloy (BA) 
LA GRANGE PARK: Daniel Douglas Jamieson (BA), 
Kenneth Richard Wood (BA) 
LAKE VILLA: Sunny De Ray (BSE) 
LAKE ZURICH: Elizabeth Cariline Kokot (BS) 
LANSING: James Patrick Buishas (BA), Jessica Anne 
Duda (BA), Lauren Brittany Galvan (BS), Ryan Patrick 
O'Neill (BA) 
LASALLE: Christina Marie Valdivia (BSB), Taft 
William Zitoun (BSB) 
LAWRENCEVILLE: Jarad Whitney Arnold (BSB), 
Courtney Beth Cooper (BA), Jerry F. Cooper (BOT/BA), 
Linda Craske (EdS), Alexis Deanne Funk (BSB), 
Vincent W. Parker (BA), Jason Tod Potts (BOT/BA), 
Shannon Lee Tredway (BS) 
LEBANON: Aaron Oliver Christ (BSB), Joshua R. 
Cummins (BA) 
LEMONT: Christopher Michael Costa (BSB), David 
Michael Dvorak (BA), Kevin Mitchell Ejsmont (BSB), 
Brandice Marie Ewald (BA), Kristin Michele Morgan 
(BS), Brendan G. Nevin (BA), Hector Armando Tamayo 
Jr. (BA) 
LENA: Peter Jakob Hauser (BS) 
LERNA: Mary Michelle Day (BSE), Ashley Nicole 
Drawve (BA), Deanna L. Pearcy (BOT/BA) 
LIBERTY: Ashley Dawn Klinginsmith (BA), Misty Lee 
Nutter (MA) 
LIBERTYVILLE: Sarah Ann Aldrich (BSE), John 
Michael Chickey (BSB), Lauren Elizabeth Klein (BS), 
Alison Mary Kust (BSE), Mark F. Woodman (BSB) 
LINCOLN: Victoria Ann Cooper (BS), Katherine Mary 
Gillen (BA), Miranda Lee Stone (BA) 
LINDENHURST: Jennifer Lee O'Sullivan (BOT/BA), 
Erin Michelle Store (MA) 
LISLE: Jonathan J. Kurak (BSB), David D. Svitak 
(BSB) 
LITCHFIELD: Ryan David Weatherford (BSB) 
ADD 7171717 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
LOAMI: Joseph Michael Williams (BS) 
LOCKPORT: Shanna Mai Allen (MS), Shannon Nicole 
Bowler (BA), Jessica Ann Carrara (BS), Andrew 
Christian Koleno (BA), Jennifer Lee Silvestri (BS) 
LOMBARD: Jennifer Ann Eakley (BA), Michelle Nicole 
Englund (BSE), Brittany Lynn Hoerdeman (BA), 
Elizabeth Marie Hollow (BSE), Megan Nicole Musser 
(BA), Jessica Ann Nodulman (MA) 
LOUISVILLE: Ashley Diane Cox (BS), Kelsey Renee 
Smith (BA), Dena Le Ann Weber (BA) 
LOVES PARK: Jamie Lynn McGhee (BA) 
LOWPOINT: Jennifer Marie Egli (BS) 
MACON: Caleb Edward Elder (BS), Adam Wayne 
Snively (BSE) 
MAHOMET: Emily June Born (BS}, Beth Ann Clark 
(BS), Kristen Nicole Difilippo (MS), Teresa Ellen Lieb 
Kreps (BS), Tim Miller Osburg (BS), Tara Lynn Reece 
(BA), Jonathan Charles Ross (MS) 
MANHATTAN: Jillian Diane Graff (BA), Kyle Edward 
Johnson (BSB), Julie Louise Volz (BA) 
MANTENO: Charlei Elizabeth Butterfield (BA), Tara 
Marie Coghlan (BA), Christopher Allen Fetherling (BS), 
Amanda Beth Frame (BA), William John Goldrick 
(BSB), Jessica Katherine Petruszak (BS) 
MARENGO: Meghan Elizabeth Smith (BSB) 
MARION: Terry Steven Bakke (BOT/BA), Lee David 
Nguyen (BA) 
MAROA: Darcy Marie Hays (BSE) 
MARSHALL: Ross Alan Keefer (BSB), Kate Elizabeth 
Maurer (BSE), Lora Ann Neihart (BSE), Erica Danielle 
White (BSE), Douglas W. Winter (MS) 
MARTINSVILLE: Dawn M. Blankenbeker (MBA), 
Jessica Lynn Hornbaker (BA), Robert Dean Lovell 
(BOT/BA) 
MARYVILLE: Stephanie Nicole Gwillim (BA) 
MASCOUTAH: Kurt Nicholas Friederich (BS), 
Kathleen Brianna Gore (BA) 
MATTOON: Mandy Jo Bilyeu (BA), Lori Ann Casey 
(MA), Megan Elizabeth Conlon (BA), Megan Frances 
Crites (BA}, Justin Andrew Dalby (BS),Wade Derek-
Thomas Ellett (BA), Jennifer Lee Ferguson (BA), 
Katherine Marie Ferguson (BA), Shelby Sims Frederick 
(BSB), Stacy Ann Hudson (BS), Brooke Chaya Kieffer 
(BA), Vickie Lynn Kittell (BOT/BA), Whitney Scott 
Lauwers (BA), Aaron Michael Lineberry (BS), Xiaoyan 
Liu (MS), Kira Lynn Manning (BS), Miranda Fields 
McMichaels (BS), Kristi Marie Mehl (BSB), Heather 
Renee Moran (BA), Ryan David Mullen (BA), Marcus 
C. Nichols (BS), Kathryn Dee Potter (BA), Diane L. 
Rieck (MBA), Whitney Ann Self (BA), Jennifer Lyn 
Shaffer (BA), Scott L. Sowers Jr. (BSB), Megan Ann 
Sparks (BSB), Marsha Lynnette Steele (BSE), Davione 
Lea Taylor (BS), Benjamin Michael Wochner (BSB) 
MAZON: Jonathan Robert Bivens (BS) 
MCHENRY: MatthewS. Leibert (BA), Matthew T. 
Leicht (BSB), Colleen Philomena Loftus (BSE), Andrea 
Lynn Stankevych (BA) 
MENDOTA: Robert John Krenz Ill (BS) 
MERRIONETTE PARK: Daniel G. Slevin (BA) 
METAMORA: Jack Daniel Dansart (BSB), Amy Jo 
Williamson (BS) 
MIDLOTHIAN: Heather Ann Posch (BS) 
MILFORD: Kellen Douglas Brazel (BSB), Elliot William 
Schunke (BS) 
MILLSTADT: Rachel Turner Huwer (BS), Jennifer 
Lynne Mueth (BA) 
MOKENA: Catherine Helen Hinton (BSE), John 
William Hinton (BA), Michael Ryan Joyce (BA), Jamie 
Lee Kronenberger (BA), Rosemarie F. Ranieri (BSE), 
Diane Marie Urbanczyk (BA) 
MOLINE: Cheryl Lee Nielsen (BOT/BA) 
MONEE: Cory Lynn Vogt (BA) 
MONMOUTH: Jackie Marie Andrews (BSB), Kathy 
Michelle Jurgens (BSB) 
MONTGOMERY: Krystal Dawn Kahle (BSE), 
Benjamin Adam Krischon (BSB/BA) 
MONTICELLO: Teresa Annette Durbin (CRT), Scott 
M. Swan (BOT/BA) 
MONTROSE: David Byron Parker (EdS), Brandy Beth 
Wolke (BA) 
MORRIS: Amber N. Fitzmaurice (BSE), Brendan 
Francis Haas (BSB), Eric M. McArdle (BA), Lindsay 
Rae McCutcheon (BA), Dirk Adam Muffler (BA) 
ADD 8/8/8/8 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
MORRISON: Manda Elizabeth Geerts (MS) 
MORTON: Leigh Ann McEihenny (BA), Whitney Marie 
Sturm (BS) 
MORTON GROVE: Katherine Connie Crowley (BA), 
David Robert Johanson (BS) 
MOWEAQUA: Alexander Lee Nicol (BA) 
MT. CARMEL: Brittany Brooke Bishop (BS), Crystal 
Dawn Deisher (BS), Reto Frei (BS), Ashley B. Kieffer 
(BA), Eric Alan Kroll (BSB), Morgan Leigh Timberlake 
(BSE) 
MT. MORRIS: Samantha Michelle Smith (BSE) 
MT. PROSPECT: Lidia Maria Magnelli (BS), Nichole 
Sarah Sweeney (BS), Eric William Thompson (BSB) 
MT. PULASKI: Sally Jo Maske (BSE) 
MT. VERNON: Craig Eric Clark (EdS), Denise Marie 
Dunn (BSE), Blake Davis Featherstun (BA), Carissa 
Anjuli Hallam (BS), Meredith Nicole Hemker (BS), Brian 
Leroy Mays (BSB), Lacey Lynn Williams (BA) 
MT. ZION: Heather Kristine Hudson (BS), Andrea 
Jean Trusner (BSE) 
MUNDELEIN: Courtney Grayce Bosco (BS) 
MURPHYSBORO: Brooke Nicole Hanvey (BA), 
Chelsea Erin Rowe (BS) 
NAPERVILLE: Lauren Elizabeth Angela (BA), 
Margaret Sophia Bitautas (BA), Kathryn Anne Connell 
(BA), Travis J. Engler (BSB), Brian Robert Fisher 
(BSB), Eric Charles Flodberg (BSE), Holly Marie 
Gardels (BS), Nicole Brianne Hayostek (BS), Dana 
Valerie Herbert (BSE), Kristin Lynn Lebling (BSB), 
Matthew D. Lythberg (BA), Melissa Marie Marra-Burns 
(BA), Rachel Susan Meek (BS), Dana Karen Peterson 
(BA), Stephanie Lauren Riddell (BA), Rachel Christie 
Schimkat (BS), Michael J. Schroeder (BA), Randall 
Alan Thomas (BSB), Andrew James Vondran (BSB), 
Daniel James Watts (BSB), Mary Lynn Wirkus (BA) 
NEOGA: Brenda Ann Alexander (MS), Victoria JoAnn 
Cope (BS), Amy Marie Durdel (BSE), Elizabeth A. 
Rawlings (BS), Dallas Henry Schumacher (BA), Carol 
Lee Smith (MSE), William Dustin White (BA) 
NEW ATHENS: Dan Hausmann (BS) 
NEW BERLIN: Karen Elizabeth Brehm (BS), Meagan 
Kathleen Brusnighan (BA) 
NEW LENOX: Kristen Elizabeth Field (BA), Sarah Ann 
Kazier (BS), Katie Mary Knarr (BS), April Ann 
Koprowski (BS), Marcus Robert Rohde (BSB), Bradley 
Alan Rostron (BA), Shannon Marie Ryan (BS), Megan 
Ann Smith (BS), Sara Elizabeth Witthouse (BSE) 
NEWARK: Peter Joseph Laesch (BOT/BA), Aaron 
Cole Seidlitz (BA) 
NEWMAN: Amanda Nicole Blair (BA), Melissa Ann 
Long (MA) 
NEWTON: Angelita Marie Faller (BA), Jennifer Marie 
Fritchley (MSE), Elizabeth Marie Parish (MSE), Betsy 
Jean Riedle (MS) 
NILES: Candice Marie Bilson (MS) 
NOBLE: Christina Jean Diel (SSP), Ashley Beth 
Vanblaricum (BS), Kevin T. Westall (MSE) 
NORMAL: Aaron Lewis Harmon (BS), Kristin Rose 
Lutes (BS) 
NORRIS CITY: Tasha Dawn Davis (BSE), Kathryn 
Renee Price (EdS) 
NORTHBROOK: Patrick Walsh Mahoney (BS) 
OAK BROOK: Hollice Erin Frejlich (BA) 
OAK FOREST: Thomas James Fracassi (BA), 
Matthew M. Holben (BS), Jennifer Marie Locke (BSE), 
Anthony John Matarrese (BSB), Karen Marie 
McTeague (BA), Matthew Ryan O'Malley (BA), Martin 
J. Shaughnessy (BS), Brian Edward Walker (BS) 
OAK LAWN: Carl Keith Courtright (BSB), Amy 
Elizabeth Mayer (BS), Gino Austin Pacetti (BA), Nicole 
Renee Schmitz (BSE), Allison Marie Warner (BA) 
OAK PARK: Jessica Mylov Brumfield (BA), Michael 
Daniel Rakitan (BA), Adam Rowe (BSB), Reid Warren 
Ruprecht (BSE) 
OAKDALE: Ashley Lynn Shubert (BSE) 
OAKLAND: Aaron Nicholas Hammer (BS), Jared 
William Southworth (BOT/BA), Matthew Tyler Stark 
(BSB), Kristin Danielle Wright (BS) 
OAKWOOD: Philip Stephen Brewer (BS), Jennifer 
Marie Leach (BSE), Nicole Lyn Wolfe (BSE) 
OBLONG: Amber Leah Bell (BA), Catherine Marie 
Gangloff (BSB), Jeffery Martin Patchett {EdS) 
ODIN: William Anthony Farthing (BA) 
ADD 9/9/9/9 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
OHLMAN: Kathryn Rhodes (MS) 
OLNEY: Yvette Lynn Baltzell (MSE), Patricia Ann 
Berry (BS), Adam Nathaniel Bussard (BS), Shana Lyn 
Cunningham (SSP), Ashley Marie Fritschle (BS/BA), 
Michelle Marie Ginder (MS), Crystal Lea Singer (BSB), 
Brittany A. Steber (MBA), Lisa Arlene Tarpley (MS) 
ONEIDA: Nicole Marie Ponce (MA) 
ORANGEVILLE: Tara A. Wuthrich (BA) 
ORLAND HILLS: Krystal Koren Henry (BSB), Gregory 
Michael Neighbors (BOT/BA), Margaret Louise 
Pedziwiatr (BS), Dana M. Schuttler (BS) 
ORLAND PARK: Jacob A. Adeszko (BA), Jennifer 
Anne Calder (BSE), Christopher James Carney (BA), 
David James Constantine (BSB), Paul Raymond Denst 
(BS), Jill Christine Gentile (BA), Brian Hajik (MA), Kevin 
Patrick Joyce (BSB), Kelly Ann Kauzlarich (BSE), Ryan 
Franklin Kavois (BSB), Joy Olivia Kopeikin (BSB), 
Michele E. Kotas (BA), Megan Lynn O'Farrell (BA), 
Ashley Kristin Okon (BSE), Matthew David Smigaj 
(BSB), Jennifer Eileen Steagerman (BS), Matthew 
Christopher Wapiennik (BSB) 
OSWEGO: Paul Joseph Breen (BS), Amanda Mae 
Dietz (BSB) 
OTTAWA: Derek Lee Broadstone (MSE), Devin Jael 
Bucke (BS), Jessica Gallas Horwitz (BS), Elizabeth 
Lenise Leipold (BSE), Alison Beth Personette (BA), 
Melissa Mildred Shanley (MS). Laura Marie Terpstra 
(BSB) 
PALATINE: Lindsey Nicole Balogh (BS), Lisa M. 
Chavich (BS), Emily Marie Hammer (BA), Danielle 
Marie Herman (BA), Diana L. Latrofa (BA). Keanna 
Denise Mahone (BSB), Michelle Elizabeth Presto 
(BSB), Ryan William Siegel (BSB), Gregory Tatavosian 
(BSB), Katherine Eileen Wirth (BSE) 
PALESTINE: Jessica Nicole Rhodes (BSE) 
PALMER: Jennifer Marie Weber (BS) 
PALOS HEIGHTS: Patricia J. Hanrahan-Klahn (BS), 
Sara Marie Johnson (BSE), Karen C. Polasek (BSB) 
PALOS HILLS: Adam Mark Hoffer (BS), Katie Ann 
Naumann (BA) 
PALOS PARK: Angelina L. Arnold (BS), Colette Dee 
Arnold (BS), Ann Marie Fox (BSE), Erin Lynn O'Connor 
(BS), Siga A. Vasaitis (BA) 
PANA: Denise Renee Jones (BSE), Michael Ray Kiser 
(BA), Kayla Mae Slayback (BS) 
PARIS: Brendan Patrick Aydt (BS/BA), Jenny Lynn 
Bellerud (BSE), Michael Bernhardt Cassady (BA), 
Gregory M. Kelly (BS), Lori Ann Marrs (BS) 
PARK FOREST: Connie Elaine Richards (BA) 
PARK RIDGE: Rachael L. Daubach (BSE), Jennifer 
Ellen Wayer (BS) 
PARKERSBURG: Craig Austin Arteberry (BS) 
PAWNEE: Christopher James Agans (BA) 
PAXTON: Samantha Joann Lee (MSE) 
PEKIN: Sarah Carroll Erickson (BA), Brooke Elizabeth 
Jackson (BSE), Jessica Rachel Miller (BA), Michael 
Maurice Tensor II (BS) 
PEORIA: Sarah Elizabeth Barkley (BSE), Timothy G. 
Bussman (BSB), Chantale Chahine (BSB), Aaron M. 
Ganci (BA), Thomas John Koller (BSB), Meredyth 
Dawn Lovell (BS), Christopher Aaron Lynn (BA), Olivia 
Marie Mahieu (BSE), Chase Thomas Molchin (BSB), 
Jean Ellen Orussa (BA), Scott D. Perkins (BS), Daniel 
Brian Renick (BA), Owen Neil Ritenhouse (BA), 
Margaret Mary Rohman (BA). Nicole Marie Wroblewski 
(BS) 
PERU: Natalie Dale Sell (BSE), Emily Louise 
Zukowski (BA) 
PESOTUM: Holli Marie Alexander (BSB), Jacob Adam 
Sweet (BA), Ryan Casey Williamson (BS) 
PETERSBURG: Megan Marie Stepp (BA) 
PHILO: Scott R. Hamilton (MSE), Randall Chad 
Musselman (MSE) 
PHOENIX: Angela Christine Beard (BS) 
PINGREE GROVE: William Douglas Bihun (MBA) 
PLAINFIELD: Christine Rina Cuyugan (BS), Mollie 
Eliza Ernst (SSE), Darrell James Flynn (BA), Fallyn 
Marie King (MS/CRT) 
PLANO: Jamie Lee Ill (BSB) 
PLEASANT PLAINS: Timothy Ryan Draughan (BS) 
PONTIAC: Amy Beth Smith {EdS) 
POTOMAC: Amanda Lane Bryant (BSB) 
ADD 10/10/10/10 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
PRINCETON: Brandi Renee Bozeman (BSE), Laichoy 
Saephan (BSB) 
PRINCEVILLE: Kaela Rene Dubois (BA) 
PROSPECT HEIGHTS: Michael Alan Kleen (BA), 
Shannon Marie Rybski (BA) 
QUINCY: Kimberly A. Garkie (BA), Heather Lynn Stice 
(BS), Derek James Venvertloh (BSB) 
RALEIGH: James Curtis Hayes (BS/BS) 
RAMSEY: Lori Michelle Otto (BSE) 
RANTOUL: Brenda E. Deaville (BOT/BA), Malcolm 
Conrad Fox Jr. (BOT/BA), Sarah Jayne Giebel (BSE), 
Steven Matthew Graham (MSE), Toni Beth Kerney 
(BOT/BA), Natalie Marie Matten (BA), Kindi Lin 
Schlittler (BSB), Kelly Lynn Stanley (BS) 
RAYMOND: Kelly Lynette Massa (BS) 
RED BUD: Jennifer Ruth Hagel (EdS) 
RICHMOND: Christopher R. Duncan (MSE) 
RICHTON PARK: Lee Ann Roerdink (BSE), Brian 
Scott Sierakowski (BSB), Leah Jayne Stevenson (BA) 
RIDGE FARM: Chelsea Autumn Spurlock (BS) 
RINARD: Mary Beth Hilliard (BSE) 
RIVERDALE: Chante Demetria Roberts (BA) 
RIVERSIDE: Kimberly Ann Balchunas (BA), Adam 
Michael Dremak (BA), Maureen Elizabeth Gorman 
(BSE), Michael John Francis Grenda (BA) 
RIVERTON: Lisa Marie Reith (MS) 
ROBBINS: Lisa Marie Washington (BA) 
ROBINSON: Kathryn Faye Henderson (BA), Nichole 
Rayelle Logan (MSE), Mary K. Mullins (BSE), 
Jacqueline Marie Osborn (BS), Johnathan Allen 
Arlington Parrott (BA), Anthony Ryan Pleasant (BS), 
Jennifer Ann Schrey (MSE), Andrew Sherwood (BSB), 
Taja Marie Wheeler (BOT/BA) 
ROCHELLE: Jason Thomas Slattengren (BA) 
ROCHESTER: John Collins Romang (BA) 
ROCKFORD: Kathryn S. Bachhuber (MS), Joshua 
Aaron Butler (BS), Brian Robert Earnest (BA), 
Jonathan D. Pollack (BS), Mallory Nicole White (BS) 
ROCKTON: Tara Gwynn Dekker (BS) 
ROLLING MEADOWS: Amanda L. Carlstrom (MS), 
Kevin Paul Vicker (MS) 
ROMEOVILLE: Anthony N. Aguilar (BA), Tiffany Marie 
Lacy (BA), Marissa Nikita Smith (BS) 
ROSAMOND: Jennifer Lynn Gleespen (BS), Andrew 
James Lebon (BSB) 
ROSCOE: Christine Speirs McDonald (BS), Aaron C. 
Saudargas (BA) 
ROSEVILLE: Deborah Sue Tygrett (BA) 
ROUND LAKE HEIGHTS: Sarah Catherine Alva 
Gonzalez (BA) 
ROYALTON: Shannon Paul Price (BA) 
RUSHVILLE: Jill Lynn Isley (MS) 
SALEM: Adam Wade Morris (BA), James E. Sager Ill 
(BSB), Lori Lee Smith (BSE) 
SANDWICH: Ryan Steven Smith (BS), Ashley Blair 
Stahl (BSE) 
SAUK VILLAGE: Randi Lynn Dover (BA), Allison M. 
Ladisich (BSB) 
SAVOY: Jungsook Park (MS), Meghan Elizabeth 
Smith (BS) 
SCHAUMBURG: Joseph Arra Atamian (BSB), Kelly 
Ann Carney (BSE), Heather Sue Celvi (BA), Sharyne 
Katherine Connell (BS), Allison Marie Crane (BS), 
Andrea Beth Fritz (BA), Kevin James Johnson (BSE), 
Michael Robert Johnson (BA), Paul J. Lamantia (BSB), 
Lauren Kathleen Legner (BSE), Lauren Ashley Minelli 
(BSE), Matthew F. Papenbrok (BA) 
SENECA: Christopher Paul Jackson (MS) 
SEYMOUR: Mark Wesley Elbon (BS) 
SHELBYVILLE: Stephanie Lee Alday (BSE), Robyn 
Elizabeth Carswell (BA), Courtney Lynn Furr (BS), 
Karisa Kay Rhodes (BS), Heather Ferol Lynn Rothrock 
(BSB), Matthew H. Shoaff (BS), Summer Dyan Smith 
(BSE), Marisa Michelle Zidek (BA) 
SHERMAN: Rachelle Elizabeth Flagg (BS) 
SHUMWAY: Mark L. Tegeler (MS/CRT) 
ADD 11/1 1/11/11 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
SIDELL: Chad Colby McDowell (SSE) 
SIDNEY: Stephanie Nicole Hoveln (BA) 
SOMONAUK: Matthew Robert Grandgeorge (BA) 
SORENTO: Jenny Elizabeth Enloe (SSE) 
SOUTH CHICAGO HEIGHTS: Mary A. Pappalardo 
(BA) 
SOUTH HOLLAND: Darnaryica A. Clark (BA), Kijuana 
Ariel Collins (BS), John Robert Lequesne (BA), Chyna 
Lentoi Roundtree (MS), Patrice Michele Ware (BSB) 
SOUTH WILMINGTON: Todd William Countryman 
{SSE) 
SPRINGFIELD: Jason D. Allen (BS), Ryan William 
Cassell {BA), Nathan Lynn Davenport (BA), Lindsay B. 
Eck (SSP), Claire Therese Garvey (BS), Kenneth 
Thomas Hyde (BS), Benjamin Jay Marcy (BA), Bryan 
William Mose (MS), Heather Jennel Redenbo (BA), 
Reese Gordon Schneider (BOT/SA), Courtney Nicole 
Shepard (BS), Ashley Marie Thompson (BS) 
ST. ANNE: Cynthia Leann Clement (BA) 
ST. CHARLES: Nicholas M. Ansley (BSB), Ryan 
Philip Crawford (BS), Shawn Matthew Gocher (BSB) 
ST. JOSEPH: Kristin Leigh Chandler (BS), Hilary Ann 
Craig (SSE), Nancy K. Crawford (BOT/SA), Sheila E. 
Dodd (BSB), Nicole Jean Hodge (BOT/SA), Kimberly 
Anne McGuire (MA), Jason Patrick Retz (BS), Bobby 
W. White (BSB) 
ST. MARIE: Sarah Christine Tharp (BA) 
STERLING: Korah Winn (SSE) 
STEWARDSON: Jeremy Patrick Shafer (BA) 
STICKNEY: Amanda R. Lindwall (BS) 
STREAMWOOD: Thomas William Roberts (BS) 
STREATOR: James J. Cherveny (BS), Kari J. Hagerty 
(BS), Alfonso Lopez (BS) 
SUGAR GROVE: Kirsten Marie Smaizys (BSB) 
SULLIVAN: Crystal R. Allen (SSE), Elizabeth Jean 
Bennett (BA), John Glen Bolin (BA), Ernest Anthony 
Galindo (EdS), Alyssa Grace Hagerman (BS), Laura 
Ann Montague (SA), Paula Lee Pierce (BS), Michael 
William Rauch (BA), Jill Cathleen Seelhoefer (BS), 
Aaron Michael Skidis (BA), Andrew Bryan Taber (BSB), 
Leslie Marie Warren (BA), Vickie Lynn Weaver (MA) 
SUMNER: Katie Lee Labo (BSE/BA), Tyler Joe 
Thacker (BS) 
TAYLOR RIDGE: Angela Marie Peters (MS) 
TAYLORVILLE: Kristina Marie Allen (BS), Jason P. 
Clow (BSB/BS), Sherri Louise Froelich (BA), Jennifer 
Lynn Hendrickson (SSE), Jenny Judith Ofcarcik 
(BM/BS), Lacy J. Payne (BS), Mario Ray Podeschi 
(BA), Joseph Dean Presnell (MSE), Ashley Rae Sheley 
(SSE), Heather Diane Sims (BS), Jessica Irene Sloan 
(BS), Chad Bradley Sutton (BSB) 
TEUTOPOLIS: Jeanine Marie Helmink (SSE), Jill 
Suzanne Holkenbrink (BSB), Kelly Jo Johnson (BA), 
Michael John Meyer (BS), Michelle L. Meyer (MS), 
Beth Marie Ruholl (BM), Douglas James Walk (BSB) 
TILDEN: Bethany Lynn Hancock (SSE) 
TINLEY PARK: Jennifer M. Bednarczyk (BSB), 
Gregory Thomas Biedron Jr. (BS), Lauren Elizabeth 
Carmichael (SSE), Kevin Michael Clark (BS), Brandon 
Carl Engleking (BSB), Bryan G. Grohovena (BSB), 
Kristen Nicole Howell (SSE), Jamie Lynn Johnson 
(BA), Kristen Sue Kaufhold (SSE), Colleen Ann 
Kempton (SSE), Brian Joseph Lambert (BA), Frank 
Martin Muchna (BSB/BS), Erin Kathleen Mulcahy (MS), 
Kyle C. Pratt (SSE), Jennette C. Ryan (BS), Angela 
Mae Sikora (SSE), Julia Smith (BA), Jennifer Lynn 
Zielezinski (SSE) 
TOLEDO: Bradley William Boruff (BSB), Chasity Jean 
Dunaway (MS), April Louise Hamm (SSE), Albert Cody 
Lewis (MSE), Cassie Deann Shuemaker (BS) 
TOLONO: Tiffany Nicole Cross (SSE), Jeremy Wayne 
Jones (BS) 
TONICA: Alison Lynn Goskusky (SSE) 
TOULON: Lindsey Renee Carstens (BS) 
TOWER HILL: Ashley Erin Mundell (BA) 
TREMONT: Jeffrey J. Hinman (EdS) 
TRILLA: Rebecca Leann Paul (SSE), Athena Alaine 
Smith (BA), Chad Lee Thompson (BA) 
TUSCOLA: Mary Katherine Alexander (SSE), Elliot 
Clayton Harriss (BSB), Katrina Ann Kappes (BM), Aja 
Malone Kohlbecker (BS), Christina Ann Nichols (SSE), 
Deborah K. Nivens (MA), Lauren Beth Ochs (BA), 
Brandyn Lee Traum (MBA), Erica Kay Wallace (BS) 
ADD 12/12/12/12 SPRING 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SPRING 2006 GRADUATE LIST 
UNIVERSITY PARK: Krystal Denise Higgins {SA) 
URBANA: Barbara Jane Carlton (MS), Wendi J. 
Crabtree (MS), Christie Ann Cruise (MS), Neffisatu 
Jamila Celestine Dambo (MS), Colette S. Hiestand 
Nonnemann (BOT/SA), liatchye Lau (BS), Susan 
Christie Lighty (BS), Robert Theodore Paquin 
(BOT/SA), Adrienne Natasha Spires (MSE), Brent E. 
Wachholder (MS), Sarah Elizabeth Wagner (BS) 
URSA: Andrew P. Gabel (BSB) 
VANDALIA: Jessica Dawn Torbeck (SSP), lindsay Jo 
Wemple (BA) 
VERNON HILLS: Thomas Yang Leong (MA), Michael 
Bernard McDonald (SA) 
VILLA PARK: Susannah Katherine Scherer (SSE) 
VIRGINIA: Brenda L. Flowers (BOT/SA) 
WARRENVILLE: Kelly Ann Cosgrove (BS), Daniel 
Robert Ladeur (SA), John Howard Sterrett (SA), 
Samantha Lynn Tableriou (MA) 
WASHINGTON: Drew Alan Epley (BS), Lacey 
Elizabeth Everett (SA), Jennifer Lynn Hauptly (SA), 
Sarah Elizabeth Kelly (BSB), Stacy Lynn Wehnes 
(BSB) 
WASHINGTON PARK: Akiya Demika Perry (MS) 
WATERLOO: Jennifer Lynn Harp (BSB), Joy Kathryn 
Hoffmann (SA) 
WATSEKA: Amber Renee Menigoz (SSE), Christina 
Lynn Nutter (SSE), Kari Jo Overacker (BS), Holliandra 
M. Younger (SSE) 
WATSON: Kristen Nicole Kreke (BS) 
WAUKEGAN: Joshua Garmendiz (BA), Latashia 
lshina Sherrod (BA) 
WEST CHICAGO: Daniel J. Palumbo (BS) 
WEST FRANKFORT: Sarah Riva (SA) 
WEST LIBERTY: Rachael Marie Strutner (BSB) 
WEST PEORIA: Brad A. Schaffer (BSB) 
WEST UNION: Megen Gene lindley (BSB) 
WESTCHESTER: Patrick Alan Dowd (BSB) 
WESTERN SPRINGS: Daniel Raymond Spinato (SA) 
WESTFIELD: Cynthia Renee Baker (SA), Brian Scott 
Wagner (BS) 
WESTMONT: Kelly Lynn Wiese (SSE) 
WHEATON: Michael A. Behnke (BSB), Sara Cassata 
(SSE), Julie Kathleen Gepner (MA), Brian Matthew 
Gioia (BS), Christopher Mark Ludwig (BA), Jonathan L. 
Pietras (BS), Gregory Andrew Walker (BA), Bree Anne 
Walkoviak (BS) 
WHEELER: Beth Marie Probst (BSB), Kathy J. 
Thomas (MSE) 
WHEELING: Agata Przeklasa (BA) 
WHITE HEATH: Elizabeth Tiu Bowles (SSE) 
WILLIAMSVILLE: Sara Renee Winters (SSE) 
WILLOW HILL: Erin Elizabeth Fulkerson (BA) 
WILLOWBROOK: Waseem Ahmed Manzoor 
(MS/CRT) 
WILMINGTON: Katherine Elizabeth Zahner (BA) 
WINCHESTER: Matthew J. Wilson (BS) 
WINDSOR: Blake Edward Sanders (BA), Mary Anna 
Taylor (MSE) 
WINFIELD: Lucy Sarah Bemister (BA), Matthew R. 
Campbell (SA), Heidi Marie Kennelly (BS) 
WOODRIDGE: Valerie Louise Norman (BS), Kristin M. 
Sulda (BA), Kathryn Ann Wilhelmy (BA) 
WOODSTOCK: Kimberly Allison Fischer (BSB), 
Nathan Lee Lanham (SSE) 
YORKVILLE: Ryan W. Minard (BA) 
